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ABSTRAK 
 
Riski Apriyanti, (2017): Peran Guru Membentuk Karakter Kewirausahaan 
Siswa dalam Kegiatan Berkoperasi di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 1 Ujungbatu Kabupaten 
Rokan Hulu. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh gejala-gejala permasalahan antara lain 
masih ada siswa belum terlibat dalam pengelolaan koperasi sekolah, belum mau 
terlibat aktif dalam penyelenggaraan koperasi sekolah dan tidak memanfaatkan 
koperasi sekolah untuk dijadikan wadah membuka usaha dengan cara menjual 
kerajinan tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui 
peran guru membentuk karakter wirausaha pada siswa dalam kegiatan berkoperasi 
di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ujungbatu. Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian 
ini adalah guru mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahan dan siswa kelas X 
dengan objek penelitian adalah peran guru membentuk karakter wirausaha pada 
siswa dalam kegiatan berkoperasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan 
terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan 
hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan peran guru 
membentuk karakter wirausaha pada siswa dalam kegiatan berkoperasi di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 1 Ujungbatu secara umun telah diperankan guru dengan 
baik yang terbukti masih berjalannya koperasi sekolah di Sekolah Menengah Atas 
Negeri 1 Ujungbatu dengan baik. 
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ABSTRACT 
 
RiskiApriyanti, (2017): The Teacher Role in Building Student 
Entrepreneurship Character in Cooperative 
Activity at State Senior High School 1 Ujungbatu, 
Rokan Hulu Regency. 
This research was instigated by the problem symptoms such as some 
students did not participate to carry out the school cooperative, they were not 
actively involved in school cooperative, they did not utilize the school cooperative 
as the place to open a business through selling crafts.  This research aimed at 
knowing the teacher role in building student entrepreneurship character in 
cooperative activity at State Senior High School 1 Ujungbatu.  Qualitative 
approach was used in this research.  The subjects of this research were the Craft 
and Entrepreneurship teachers, and the tenth grade students.  The object was the 
teacher role in building student entrepreneurship character in cooperative activity.  
Interview, observation, and documentation were the techniques of collecting the 
data.  The data were analyzed by collecting, reducing, presenting, and concluding 
the data.  Based on the analysis result, it was obtained the conclusion that the 
teacher role in building student entrepreneurship character in cooperative activity 
at State Senior High School 1 Ujungbatu generally was implemented well by the 
teachers, it was proven by the school cooperative that was running well. 
Keywords: Teacher Role, Entrepreneurship Character, and Cooperative. 
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 ّلخصم
 
 في ميذلاتلروح الدبادرة لدىا في تشكيل شخصية دّرسدور الم ):7102( ،ريسكي افريانتي
بالددرسة الثانوية الحكومية الاولى اوجنج باتو الأنشطة التعاونية 
 .روكان هولومنطقة 
 
لم يشاركوا في التلاميذ ، لا تزال هناك ها هذا البحث من قبل أعراض المشكلة، منمنالدافع 
 من وا تستفيدلمالمدرسة وفي بنشاط تنفيذ التعاونية ولميشاركوا أيضا ، ةالمدرسفي الإدارة التعاونية 
 إلى بحث الاهدف هذي. بيع منتجات الحرف اليدويةلحاوية فتح مشروع تجاري ةكتعاونية المدرس
بالمدرسة  في الأنشطة التعاونية فيميذلات في تشكيل شخصية روح المبادرة لدى الدّرس دور الممعرفة
 وفرد.  نوعيلبحثهو بحثالنوع من او. روكان هولوالثانوية الحكومية الاولى اوجنج باتو منطقة 
 موضوع البحث هو دور  تلاميذ الصّف العاشرةوالبحث هو مدرس المواد والحرفية ريادة الأعمال و
وكانت أساليب جمع .  في الأنشطة التعاونيةميذلات تشكيل شخصية روح المبادرة لدى الدّرس فيالم
تألفت للحد هي تقنية التحليل المستخدمة . المقابلات والملاحظة والتوثيقهي البيانات المستخدمة 
 تشكيل دّرسفي أّن دور المنستنتجتحليل الاستنادا إلى  .من البيانات، وعرض البيانات والاستنتاج
بالمدرسة الثانوية الحكومية الاولى اوجنج  في الأنشطة التعاونية ميذلاتشخصية روح المبادرة لدى ال
 .المدرسةفي تلك ستمرة المالأنشطة التعاونيةكان جيذا بوجود روكان هولو باتو منطقة 
 
 والتعاونيةروح الدبادرة،، شخصية درسدور الم: ات الاساسيةالكلم
 
 
 
